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背 木 ~J.. 
急性膝臓炎ハ一般ニ20歳乃至40歳ノ育指：年ニ多シト言ハJレ。我等ハ最近生後4タ月ノ乳児ニ
現ハレタ Jレ本疾患ニ遭遇セリ。

















術前探取セ Jレ尿中ノ Lヂアスターゼ「酵素 D~＝320。
臨床診断ト手術所見 747 
舌下性皮膚様嚢腫ノ 1例
大阪女子墜事（青柳教授） 野 卒 藤 雄
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き見症 骨豊格中等，磐養不足，皮膚蒼白，脈博120弱小＝シテ時々敏滞λ。 尿 蛋白陰性，細胞性沈着7
認メズ，大腸菌ヲ詮明ス。血液 白血球数 11700。
局所々見 心寓昔日ョリ勝ノ；左方ニカケテ全般的＝膨満シテ居ノレガ螺動不安ハナイ。腹壁＝ハ強直，俊赤，



























































































ヲ取リ去Jレ事ハ H－＼~ミヌカ， ト17事ニ師着ス Jレ。此ノ貫際方法ハ有草痔接ニ賞月1サレテヰJレ痔
接結紫法デアJレ。本法ハ有事；＇I生ノ揚合ニハ誠ニ都合カaヨイガ，平坦テ基底部ノ j黄f一般ノ内痔
按ニ藤用ス Jレト．粘膜ガ四方カラ引寄セラレテ縫合綿ノ脱落後ニ丸イ犬キナ傷ヵー出来Jレ。前述
ノ；境灼法ニ於テ痔按錦子ヲ粘膜ノ長髪ニ泊クテ娠ムト fフヤウナ注意ヲシテ居テモ焼灼個所ガ
数個トナ Jレト時ニハ後来狭窄ヲ起スノデアJレカラ，斯ル考慮ノ講ジ得ナ f結索法ハ一般ニハ用
ヒ得ヌ謹デアル。出来タ痕痕ガ是非共粘膜／長髪ニ併行ス Jレヤクニサセヰバナラナ f。
改良法ノ；第4トシア，以上ノ 3ツノ昧勤ヲ趣ク夕方法トシテ Kirschnerノ賞用スル痔緩摘出法
ヲ耳障グ得ルノデア Jレ。之ハ痔接ノ周園デ粘膜ニソノ長壁ト併行ニ切開ヲ行ヒ痔接ヲ露出シ摘出
シタ後，再ピ縫合スルト fフfデアJレ。此ノ方法ハ術式自身ハ第1期癒合／僚件ヲ備ヘテ居Jレ
ノデ議期通リ行ナバ最モ理想的デアルデアロウガ，術中ニ出血ヲ見ルト fフ快賭ノ他ニ， iヒ膿
菌ガ粘膜下ュ混入サレ易イタメニ議期通リ必ズシモ貰現サレ難イデアヨク。
@p，今内痔接ノ根治手術ノ治療日数ヲ短縮ス Jレコトニ就テ5個ノ必要具備保件ヲ皐グタ。第1
